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一般演題
 1．重症熱性血小板減少症候群患者から分離されたウイルスに対するイヌの抗体保有状況（広島県）
   高尾　信一（広島県立総合技術研究所保健環境センター）他 ……71
 2．Helicobacter pylori CagA による胃細胞でのNF-kB 経路活性化における
  GPR30 の関与について 三浦　篤史（麻布大学　獣医学部　獣医免疫学研究室）他 ……72
 3．牛枝肉における腸内細菌科菌群汚染実態調査 中村　祥人（島根県食肉衛生検査所）他 ……73
 4．乳牛の乳房炎治療における乳汁細菌学的検査の有無と予後との関連
 金子　宗平（広島県農業共済組合連合会 乳房炎グループ研究会）他 ……74
 5．産業動物乳用牛における牛伝染性鼻気管炎の発生
 齋藤　陽之（山口県北部家保）他 ……75
 6．キジ飼養農場において発生したコクシジウム病及び壊死性腸炎
 友好　将也（山口県中部家畜保健衛生所）他 ……76
 7．簡易子宮洗浄器具の作成 亀森　泰之（岡山県農共連南部診療所）他 ……77
 8．繋ぎ飼い牛舎の趾皮膚炎に対するドロマイト石灰乳の効果検証
 大下　雄三（鳥取県西部家畜保健衛生所） ……78
 9．メタン発酵施設実証試験 白石　誠（岡山県農林水産総合センター　畜産研究所） ……79
10．猫の口内炎治療に対する選択薬の一考 松田　美和子（松田獣医科医院：山口県） ……80
11．肺葉破裂をおこした慢性横隔膜ヘルニアの猫の 1例 川野　悦生（川野獣医科：広島県）他 ……81
12．GDVに対する消化管内視鏡を用いた低侵襲的捻転整復およびPEGチューブを
  応用した胃腹壁固定法の検討
 宮本　修治（DVMsどうぶつ医療センター横浜　救急診療センター）他 ……82
13．東日本大震災に伴う大津波により生じた予期せぬ感染症
 佐藤　俊郎（宮城県保健環境センター微生物部） ……83
14．蛍光RT-Multiplex PCR法による食中毒等集団感染事例からの下痢症ウイルスの検出
   東久保　靖（広島県立総合技術研究所保健環境センター）他 ……84
市民公開講座
 1．「被災地区（震災・放射能汚染）からのペット動物救済の現場から」
   谷茂岡　良佳（動物看護士） ……86
 2．「鯨の生態から捕鯨問題の本質まで」
   石川　創（公益財団法人下関海洋学科アカデミー　鯨類研究室　室長（獣医師）） ……88
